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ABSTRAK
Kredibilitas bank dapat dilihat dari kinerja keuangan bank tersebut. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis apakah kinerja keuangan Bank Rakyat Indonesia
lebih bagus dibandingkan dengan Bank Mandiri untuk periode 2002-2010. Analisis
didasarkan atas peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 dengan menganalisis
aspek capital, asset, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia mempunyai kinerja
keuangan yang lebih bagus dibandingkan dengan Bank Mandiri, sebagai bank yang
mempunyai peringkat pertama untuk aset terbesar di Indonesia.
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xABSTRACT
Bank credibility could be seen from its financial performance. This research
aims to analyze financial performance of Bank Rakyat Indonesia is better than Bank
Mandiri for period 2002 to 2010. The analysis based on Regulation of Bank
Indonesia No. 6/10/PBI/2004 comprising the assessment system of the soundness of
bank in Indonesia, including: capital, asset, earning, liquidity and also sensitivity to
market risk ratio. The result of this research reveals that Bank Rakyat Indonesia has a
better financial performance than Bank Mandiri which having the biggest asset of all
the Indonesian’s banking.
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